







































































A study on Effects of student's school activities through
the teacher-student supporter collaboration
-the viewpoint of the preventive approach to school refusal-
門野　佑紀（Yuki Kadono）　　指導：浅田　　匡
表１　教師と学生サポーターの働きかけの分析カテゴリー
発問 児童に対して発問する。
提案 児童に対して提案する。
指示 児童に対して指示する。
指摘・示唆 児童の誤りを指摘・示唆する。
賞賛・励まし 児童を褒める。励ます。
追加 児童に対して別解を示す。
児童を直接的に注意してやめさせる。
（命令的な禁止）
児童に問いただし注意してやめさせる。
（誘導的な禁止）
児童を遠まわしに注意してやめさせる。
（婉曲的な禁止）
禁止
 
